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contribution 
r e w e a u  
 éducation 
par Yves LABONTÉ* 
En refermant le récent 
ouvrage de Ivan Illich: Une 
Société sans école, on reste 
confondu devant l'ampleur de 
la contestation du  système 
institutionnalisé d'enseigne- 
ment. Illich, l 'un des aidéa- 
teursn les plus fascinants 
de cette génération, partage 
avec les autres visionnaires 
contemporains, comme Mar- 
cuse par exemple, cette sorte 
de flottement dans la pensée 
qui donne l'impression d'un 
volcan cérébral en pleine 
ébullition. A côté des 
penseurs systématiques qui 
se sont socialement ajustés 
à leurs lecteurs, Illich frap- 
pe aussi bien à droite qu'à 
gauche, bouscule des juge- 
ments qu'on croyait défini- 
tifs et, en ce sens, provoque 
la réflexion. C'est pourquoi, 
sans s'incliner nécessaire- 
ment devant toutes les affir- 
mations de cet ouvrage, on ne 
peut s'empêcher d 'y pren- 
dre occasion de poser cer- 
taines interrogations. 
-- pp 
' L'auteur est président directeur géné- 
ral de l'Office de radio-télédiffusion 
du Québec. 
A la recherche 
d'une panacée 
J'ai nommé Illich parce 
qu'il est présentement en 
tête du palmarès, mais le 
monde de la pédagogie a 
toujours suscité ses propres 
remises en question. A cet 
égard, la présente décennie 
est particulièrement fertile 
et, dans l'espoir de mettre 
enfin un terme aux incerti- 
tudes des milieux acadé- 
miques, la tentation est 
grande de se précipiter sur 
une réponse globalisante et 
de se mettre en quête d'une 
panacée. La. plus courue de 
ces panacées est actuelle- 
ment I'audio-visuel. 
La foire qui 
laisse rêveur 
Lorsqu'on présentait, il y 
a quelque temps, les nouveaux 
ouvrages littéraires, on s'a- 
musait à parler de la «Foire 
du Livre*. C'était une façon, 
pour les intellectuels, de je- 
ter un pont entre l'élitisme 
et le populaire. Mais avec 
I'audio-visuel on peut parler 
de foire dans son sens origi- 
nel, carrefour de marchands, 
de badauds et d'amuseurs 
de toutes sortes. L'éducation 
s'enlise? Nous avons tout 
pour vous dépanner. 
Le marché scolaire est 
présentement inondé de 
hardware (le software est 
plus rare). On a peine à tenir 
un inventaire adéquat des 
découvertes annuelles en 
électronique. J'ai assisté moi- 
même à quelques expositions 
internationales du  genre et 
j'en suis toujours revenu 
ébahi devant le raffinement 
de la technologie et l'ingé- 
niosité des créateurs de films. 
Les spécialistes nous pro- 
mettent tous une école nou- 
velle grâce au magnétopho- 
ne, au super-8, à la cassette, 
au câble à cent canaux, à la 
machine à enseigner. Les édu- 
cateurs admirent, achètent.. . 
mais la foire qui fait rêver 
peut aussi laisser rêveur! 
«Garbage in ... 
Garbage out.. . » 
Je conviens que les appa- 
reils mis en vente sont 
d'habitude d'un très haut 
standard. Ils reflètent la 
merveilleuse compétence 
des ingénieurs. Mais cela 
ne suffit pas à renouveler 
l'école. J'admets aussi que 
les documents proposés au 
marché scolaire sont le plus 
souvent très bien faits; ils 
illustrent la matière à en- 
seigner d'une manière qui 
dépasse les possibilités du 
professeur. Cela encore ne 
constitue pas en soi une pé- 
dagogie. II me faut ici réaf- 
firmer avec force que l'audio- 
visuel est un outil entre les 
mains des éducateurs; il faut 
savoir l'utiliser. Faute d'ap- 
prendre à se servir de ce 
merveilleux instrument, on 
risque fort de s'acheminer 
vers un échec qui sera d'au- 
tant plus cuisant que les 
ressources auxquelles on 
aura eu recours auront été 
coûteuses, sophistiquées 
et, par ailleurs, eleines de 
promesses. Garbage in.. . 
Garbage out ... disent les 
Américains; corruptio op timi 
pessima disaient les Anciens. 
Les professionnels de l'élec- 
tronique qui tracent les plans 
des appareils ou les produc- 
teurs de films qui préparent 
des programmes remplissent 
bien leur rôle. Ils ont à équi- 
per leurs machines ou à struc- 
turer leurs documents pour 
en faire de dociles serviteurs 
de I 'éducation. L'éducation 
elle-même n'est pas de leur 
ressort. C'est aux profes- 
seurs qu'il appartient de 
fournir la matière que tra- 
duira en image et en son 
l'expert des techniques audio- 
visuelles. C'est également les 
professeurs qui  devront 
«exploiter* en classe le 
document complété. 
Le désenchantement 
des éducateurs 
On dit souvent qu'en au- 
dio-visuel ce sont les pro- 
fesseurs qui sont le plus 
difficiles à convaincre. \ \  se- 
rait peut-être plus exact de 
dire que ce sont les profes- 
seurs qui furent le plus vite 
désenchantés. Des millions 
de dollars ont été dépensés en 
audio-visuel à tous les pa- 
liers de l'éducation; si les 
résultats sont décevants 
par rapport aux investisse- 
ments, c'est parce qu'on sa- 
ture le marché scolaire sans 
entraîner les enseignants à 
une utilisation judicieuse des 
instruments (hardware et 
software) mis entre leurs 
mains. Pas étonnant qu'a- 
près quelques tentatives peu 
fructueuses, ils laissent 
tom ber. 
La généralisatiori de l'audio- 
visuel joue un  rôle important 
dans la nouvelle configuration 
des salles de cours, tout 
comme l'autobus scolaire a 
contribué au mouvement de 
construction d'écoles de plus 
en plus colossales. Mais I'ori- 
gine de ces tendances est 
ailleurs; on ne la trouve pas 
au niveau des instruments, 
mais bien plutôt à celui des 
idées: démocratisation, rap- 
ports nouveaux entre l'ensei- 
gnant et l'enseigné et autres 
attitudes semblables. Tant 
que ces choix n'ont pas été 
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comme l'automobile ou le 
réfrigérateur, est le désé- 
quilibre entre le degré éle- 
vé de compétence requis chez 
celui qui élabore le prototype, 
d'une part, et l'aisance de 
manipulation, d'autre part, 
qui rend son utilisation acces- 
sible à n'importe qui. Comme 
l'appareil électronique et le 
document audio-visuel à 
fins éducatives tiennent des 
mass-media (cinéma, radio, 
télé) dont ils sont issus, il 
n'est pas anormal qu'on les 
ait crus capables d'éduquer 
sans effort. L'expérience des 
dernières années a fait appa- 
raître d'autres exigences. 
Seul un artisan habile, 
c'est-à-dire un  éducateur ex- 
périmenté et profondément 
motivé, peut utiliser conve- 
nablement l'audio-visuel. Par 
ailleurs, I'éducation par I'ima- 
ge n'est pas un univers étran- 
ge, mythique, où n'ont accès 
que les initiés. Pour aider à 
comprendre dans quel esprit 
il convient d'aborder les 
rivages de I'audio-visuel et 
apprécier la contribution vé- 
ritable qu'il apporte au renou- 
veau de I'éducation, je me 
permets d'énoncer quatre 
grands principes qui sont aus- 
si des constats d'expérience. 
Penser éducation 
avant de penser 
équipement 
On ouvre un placard dans 
une salle de l'école: un  ar- 
senal d'appareils électroni- 
ques, de bandes magnéti- 
ques, films et autres gadgets 
surgissent. Que faire avec 
tout cet équipement? Com- 
ment intéresser mes élèves? 
Vaut-il mieux me servir du 
super-8 ou du rétro-projec- 
teur? Quel est le film le mieux 
fait? 
C'est mal poser la ques- 
tion! Qu'on me permette de 
changer l'ordre des interro- 
gations: Quels besoins se 
posent aujourd'hui dans 
cette classe? Qu 'est-ce que 
je veux faire comprendre à 
mes élèves d'ici la fin de 
ce cours? En quoi I'audio- 
visuel en général - et tel 
élément en particulier - va- 
t-il contribuer à augmenter 
l'apprentissage de mes élè- 
ves dans la démarche que 
nous entreprenons? C'est 
donc dire qu'il faut penser 
éducation avant de penser 
équipement. Ce qui convient 
à tel groupe d'élèves, à tel 
jour et dans tel contexte pré- 
cis, doit toujours être la gran- 
de norme. Si l'approche audio- 
visuelle n'est pas requise de 
façon spécifique, si elle 
n'apporte rien de neuf à la 
transmission du message édu- 
catif, on n'a aucune raison 
d'y recourir. Cela doit s'en- 
tendre non seulement de 
chaque période de cours en 
particulier, mais encore de 
l'établissement des grandes 
politiques d'installation et 
d'utilisation de I'audio-visuel 
dans les complexes scolai- 
res. En m'exprimant ainsi je 
ne redoute pas une chute 
dans le développement de 
I'audio-visuel à fins éducati- 
ves, mais, au contraire, je 
prévois le progrès que favori- 
sera une utilisation judi- 
cieuse. 
Autrement, c'est un  pur dé- 
tournement d'énergie. En 
fait, il n'est pas difficile de 
susciter cette conviction. 
Des analyses sans nombre, si 
divergentes qu'elles soient 
sur les bienfaits de telle ou 
telle méthode, sont unanimes 
sur le haut degré d'appren- 
tissage que favorise I'asso- 
ciation de l'œil et de I'oreil- 
le, ainsi que sur l'impact 
supérieur qu'ont par rapport 
à la parole la vision directe 
des objets et l'audition im- 
médiate des bruits liés à la 
connaissance factuelle. 
Deux tableaux bien con- 
nus des pédagogues suffisent 
à éclairer ces propos. 
TABLEAU 1: 
Un étudiant retient: 
10% de ce qu'il a lu 
20% de ce qu'il a entendu 
30% de ce qu'il a vu 
50% de ce qu'il a vu et 
entendu 
70% de ce qu'il a redit 
lui-même 
90% de ce qu'il a redit et 
refait lui-même 
TABLEAU 2: 
Un étudiant retient: 
3h 3j. 
plus plus 
tard tard 
de ce qu'il 
a entendu: 70% 10% 
a vu seulement: 72% 20% 
a vu et entendu: 85% 65% 
etre convaincu des 
valeurs propres de 
1' audio-visuel 
Avant d'opter pour I'audio- 
visuel comme élément du 
cours, on doit être convaincu 
qu'il comporte des valeurs 
particulières pour la trans- 
mission de la connaissance. 
Je laisse de côté volon- 
tairement le rôle inapprécia- 
ble de la connaissance expé- 
rimentale (redire et refaire 
soi-même) qui est le fac- 
teur déterminant de toute 
démarche éducative. Je con- 
sidère simplement le contact 
avec le réel qu'assurent les 
gestes immédiats de voir 
et d'entendre, c'est-à-dire de 
rendre sensibles, les objets 
de connaissance. 
Mais il y a plus encore: 
SOUS le terme audio-visuel 
on entend une perception, 
par l'ouïe et la vue, trans- 
mise artificiellement par la 
médiation d'un haut-parleur 
et d'un écran. Cette forme de 
transmission du son et de 
l'image, quel que soit le 
signal émis, donc considéré 
abstraitement, est devenue 
un facteur culturel de la so- 
ciété contemporaine. C'est 
un mode de communication 
auquel l'homme d'aujourd'hui 
est habitué; i l  le retrouve au 
foyer, dans sa voiture, même 
dans les magasins où une 
ambiance sonore l'environne 
constamment. C'est donc di- 
re que la valeur pédagogique 
de I'audio-visuel tient non 
seulement à l'impact psy- 
chologique de I'image et du 
son. mais encore aux liens 
immédiats qu'il établit en- 
tre la classe et la vie. 
Se sensibiliser à 
I'approche multi-media 
S'il passe I'audio-visuel 
au crible de la critique, 
l'éducateur constatera que 
ce moyen constitue une fa- 
çon de connaitre sélective 
(on n'y recourt qu'en fonc- 
tion d'objectifs pré-détermi- 
nés) et efficace (par sa haute 
teneur sensorielle). II cons- 
tatera aussi que I'audio-visuel 
a déjà une histoire relative- 
ment longue; en peu d'années 
d'utilisation. il a été sou- 
mis à une multitude d'études 
de rendement. A la recherche 
d'une intégration de I'audio- 
visuel dans l'ensemble des 
éléments éducatifs on a été 
naturellement conduit vers 
I'approche multi-media. Avec 
l'avènement de I'audio- 
visuel l'on s'était mis en si- 
tuation de concurrence plutôt 
que de coopération à I'en- 
droit des instruments dits 
traditionnels. Aujourd'hui on 
se rend compte qu'il n'existe 
pas une méthode qui éclipse 
les autres, mais que chaque 
méthode vient compléter la 
précédente et s'insérer dans 
un ensemble de plus en plus 
vaste. 
Cette approche multi-me- 
dia est particulièrement déli- 
cate à manœuvrer. Elle impli- 
que souvent la participation 
de plusieurs personnes, donc 
la conjugaison de modes de 
pensée différents. Par ail- 
leurs, elle impose à tous les 
éléments utilisés. par exem- 
ple l'enseignement direct, 
l'expérimentation. le cours 
télévisé, la recherche en bi- 
bliothèque, un ajustement des 
mécanismes propres à cha- 
cun d'eux. L'approche multi- 
media est peut-être le grand 
défi des techniques d'éduca- 
tion de demain; il faut y être 
sensible même quand les 
conditions ne permettent pas 
de l'exploiter à fond. 
Profiter d'une 
conjoncture heureuse 
L'audio-visuel s'insère dans 
I'éducation comme un des 
rouages de la révolution pé- 
dagogique dont parle Illich. 
Je veux dire qu'il survient. 
à la fois comme accident, 
comme effet et comme cau- 
se, dans le tourbillon des 
remises en question de notre 
époque. L'audio-visuel chan- 
ge-t-il I'éducation ou I'édu- 
cation y a-t-elle recours parce 
qu'elle change? Qui influe sur 
quoi? On ne le sait plus. Les 
mass-media sur la démocrati- 
sation des idées? La société 
d'abondance sur la créativi- 
té technologique? 
Je ne tenterai pas de dé- 
mêler ici cet écheveau; je 
veux simplement souligner 
que, dans ce tourbillon in- 
cessant. le rapport de cause 
à effet est constamment in- 
versé, comme dans le courant 
alternatif. et que l'outil au- 
dio-visuel s'inscrit merveil- 
leusement dans une éducation 
en renouvellement. L'audio- 
visuel est impensable dans 
une structure d'enseignement 
traditionnelle; mais i l  est un 
des catalyseurs dans une édu- 
cation qui veut se faire: 
-plus accueillante aux res- 
sources variées d'auto-édu- 
cation. 
-plus individualisée; 
-plus centrée sur l'étudiant; 
-plus sensible aux besoins 
du milieu; 
-plus orientée vers un ap- 
prentissage; 
-plus ouverte à une véri- 
table communication; 
L'audio-visuel contribue au 
renouveau de I'éducation de 
façon instrumentale avant 
tout. II met à la disposition 
des étudiants et des péda- 
gogues des instruments de 
communication plus perfec- 
tionnés, afin de rendre pos- 
sible un dialogue de plus en 
plus large. A ce titre là, on 
peut dire sans exagérer qu'il 
contribue à une meilleure 
compréhension entre les 
hommes. L'éducateur possè- 
de dans l'audio-visuel, s'il 
apprend à s'en servir avec 
lucidité, un outil particuliè- 
rement raffiné ... si raffiné 
qu'il devient vite dangereux 
entre les mains de person- 
nes à tendance dictatoriale 
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déjà un défi pour l'homme? 1 1 
OU manipulatrice. En ce 
sens il constitue un défi pour 
l'éducateur lui-même. Mais 
I'éducation n'est-elle pas 
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